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近 田 亮 平
39アジ研ワールド・トレンド No.264（2017. 10）
（写真2）イチゴ、マンゴー、kaniと呼ばれる蒲鉾などでカラフルに彩られた
「スシ」
（写真3）餡かけうどんのようなシ フーード「ヤキソバ」
（写真4）具のサーモンで舎利が見えないテマーキ（左）とツナマヨネ ズー味の
フライド・テマーキ（右）
